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Рассматривается задача о периодических решениях с периодом ω уравнения
dX
dt
= λ2A(t)X + λXB(t) + F (t), X ∈ Rn×m, (1)
где A(t), B(t), F (t) — действительные непрерывные ω –периодические матрицы подходящих
размеров, λ ∈ R.
В настоящей работе, являющейся продолжением [1] и развитием [2, 3], на основе при-
менения метода [4, гл. II] получены коэффициентные достаточные условия существования
и единственности ω –периодического решения уравнения (1), а также дан алгоритм его по-
строения.
Примем следующие обозначения:
B˜(ω) =
ω∫
0
B(τ) dτ, γ = ‖B˜−1(ω)‖, ε = |λ|, α = max
t
‖A(t)‖, β = max
t
‖B(t)‖,
h = max
t
‖F (t)‖, q1 = 12γβ
2ω2 + γαω, q2 =
1
2
γαβω2, q(ε) = q1ε+ q2ε2,
H(ε) =
1
2ε
γωh(βωε+ 2),
где t ∈ [0, ω].
Теорема. Пусть выполнены условия: det B˜(ω) 6= 0, 0 < q(ε) < 1. Тогда уравнение (1)
имеет единственное ω -периодическое решение X = X(t, λ); это решение представимо в
виде ряда
X(t, λ) =
∞∑
k=0
λk−1Xk−1(t),
сходящегося равномерно по t ∈ R.
Здесь матрицы Xk−1(t) определены рекуррентным интегральным соотношением типа
[4, гл. II], при этом справедлива оценка
‖X(t, λ)‖ 6 H(ε)
1− q(ε) .
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